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wo ke s w ose  o   oss is   e  esu   o  im o  
com e i io   O  e    og ams aim  o s ee   is-
  ace  wo ke s   e u    o wo k a    aise   ei 
ski  s so   a    ey wi    a e  ig e  ea  i gs i 
  e  u u e   o  i s a ce    e Eco omic  is oca-
 io  a   Wo ke  A  us me   Ac  (E WAA 
  o i es ce  ai   is  ace  wo ke s wi   e  e -
si e  o  sea c  assis a ce  cou se i g  a   c ass-
 oom   ai i g  U  o  u a e y  as we s a   a gue 
  e e is i g assis a ce   og ams  o
 o  a     o a  y ca  o  e imi a e
mo e   a  a sma     ac io  o    e
 osses su  e e   y wo ke s suc  as
  ose we  e o   o   e e 
I    e   e ious sec io  we o -
se  e    a  mos  o    e cumu a i e
 osses e  e ie ce   y  is  ace 
wo ke s occu  e  a  e    ey  a 
 ecome  e-em  oye     is  i  i g
o  ious y im  ies   a  a  e e i  suc 
as UI  w ose  ecei   is  ie   o  ei g
u em  oye   ca  o  e imi a e a
 a ge   ac io  o  wo ke s   osses  I 
a y case  o  y a  i   e o e  40  e -
ce   o    e  is  ace  wo ke s we
s u y i    is a  ic e  ecei e  a y UI
 ayme  s i    e qua  e  o    ei 
se a a io  o    e o e   e ea  e  "
  us i  is  o  su   isi g   a   as
 igu e    emo s  a es  UI a    AA  o  e a i e-
 y  i   e  o  e uce  is  ace  wo ke s  cumu a-
 i e  osses   igu e   com a es  osses i  ea  -
i gs as s ow  i   igu e 2 wi   a measu e o 
 is  ace  wo ke s   osses i  i come i c u i g
UI a    AA  e e i s  C ea  y  UI sig i ica  -
 y  e uces  osses i    e  e io  w e    ey a e
mos  se e e  u   as  o im ac  o  wo ke s 
 o g- e m we  a e 
O    e  is  ace  wo ke s we s u y w o
 i   ecei e UI  e e i s  ma y  ecei e    em  o 
 o g  e io s   ea  y  wo-  i  s  ecei e  26 o 
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 is  i u io  o  week y UI  e e i s  e a i e  o week y
ea  i gs  e o e a   a  e   is  aceme  
(i    8   o  a s 
2 th
p r  nt l   M d  n 
  th
p r  nt l  
  d n t   ll  t UI
 r v         l    rn n   $  4 $4   $   
S b     nt     l    rn n   2   4    60
  r  nt     h n  b —  .   — .     .  
     th n 26        f UI
 r v         l    rn n   $264 $ 82 $ 20
S b     nt     l    rn n        2  44 
  r  nt     h n  b — 6.6  —  .    .6 
UI     l  b n f t $ 2  $ 8  $20 
  n f t r l t v  t 
pr v       rn n      .6  4 .6    .6 
  n f t r l t v  t 
  b     nt   rn n      .   48.   6 .8 
26  r   r         f UI
 r v         l    rn n   $2   $4 4 $ 22
S b     nt     l    rn n    22 2     0
  r  nt     h n    —6 .   —4   — 2.  
UI     l  b n f t $ 6  $  0 $   
  n f t r l t v  t 
pr v       rn n      .8  44.     .0 
  n f t r l t v  t 
  b     nt   rn n      .     .4     .2 
   l    r pr   nt th  l v l b l    h  h 2  ,  0 ,  r      f th 
r  p  t v   r  p f ll .
bEntr     r  th  r  p  t v  p r  nt l    f th  d  tr b t  n  f  nd v d  l
p r  nt     h n   , n t th  p r  nt    d ff r n   b t   n th 
  rr  p nd n  p r  nt l    f th  d  tr b t  n   f pr v      nd   b     nt
  rn n  .
 Entr     r  th  r  p  t v  p r  nt l    f th  d  tr b t  n   f  nd v d  l
b n f t t    rn n   r t   , n t th  r t    f th  p r  nt l  .
mo e weeks o  UI i    e  ou  yea s su  ou  i g
  ei  se a a io s    is  i  i g is  o  u ique  o
ou   a a  O  e   esea c e s  a e  o e  a  i -
c ease   e  e cy  o  ce  ai  g ou s o  wo ke s
 o e  aus  26 weeks o  UI e igi i i y    is  ac 
 as   om  e  a  um e  o   o icymake s a  
a a ys s  o a  oca e su s a  ia  y  e g  e i g
  e s a  a   ma imum  u a io  o   e e i s  
 igu e 4  is  ays es ima es o   osses se a-
 a e y  o  wo ke s w o
   ecei e   o UI  e e i s 
2  ecei e   ewe    a  26 weeks o   e e i s  a  
    ecei e  26 o  mo e weeks o   e e i s  
As ca   e see   wo ke s w o co  ec e 
ma y weeks o  UI  a  es ecia  y  a ge ea  i gs
 osses  I  ee   i    e  i    yea  a  e  se a a io 
  ei   osses a e age   ea  y $ 0 000  C ea  y 
wo ke s w o co  ec  ma y weeks o  UI a e
amo g   ose w o  o icymake s s ou   mos 
wa    o  e   
  e  ac    a    ese wo ke s 
 osses a e so  a ge a    e sis e   
 owe e   makes   o i i g   a 
 e   i    e  o m o   o ge  ma i-
mum  e e i   u a io s  o e  ia  y
cos  y  o   e eco omy  ecause
 oi g so may su s a  ia  y  e ay
  e  e e icia ies   e u    o wo k 
I  o  e   o gi e u em  oye  wo k-
e s s  o g i ce  i es  o  i    ew
 o s   o icymake s  a e  imi e  UI
 e e i s  o a  i   e  ess   a   a  
  ei    e ious ea  i gs  Ye  e e 
suc   e e i   e e s may  e  ese   a
su s a  ia    ac io  o    e ea  i gs
  a  wo ke s ca  e e  ua  y e  ec 
 o ge  o    ei   ew  o s  si ce  ew
 o s  e    o  e  owe - ayi g   a 
  e ious o es 
 a  e   com a es es ima es
o  wo ke s  week y ea  i gs o 
  e- a    os - is  aceme    o s
wi     ei  week y UI  e e i s 
We es ima e  week y ea  i gs o 
 ew  o s  y  i i i g  y    wo k-
e s  ea  i gs i    e seco   qua  e 
a  e    ei  se a a io s i  w ic 
  ey  a   osi i e ea  i gs a  
 ecei e   o UI  e e i s  We
es ima e  week y ea  i gs o  o  
 o s i    e same ma  e    om
wo ke s  ea  i gs i    e  as  qua -
 e   e o e   ei  se a a io s i 
w ic    ey  ecei e   o UI  ayme  s 
  e  a  e s ows   a  wo ke s w o co  ec e 
26 o  mo e weeks o  UI ge e a  y  a  muc 
 a ge    o s i  week y ea  i gs   a  o  e  wo k-
e s a     a  UI  e e i s we e a sig i ica   y
 a ge    ac io  o  su seque     a  o    e ious
ea  i gs   o  wo ke s co  ec i g  ewe    a  26
weeks o  UI    e me ia   a io o   e e i s  o
ea  i gs was 42  e ce    o    e ious ea  i gs
a   4   e ce    o  su seque   ea  i gs   o 
wo ke s co  ec i g a   eas  26 weeks o   e e i s 
 owe e     e  wo me ia   a ios we e 4   e ce  
a    8  e ce    I  ee    o  mo e   a  a   i   o 
  e  a  e  g ou    e e i s e ceee e    ei  ea  -
i gs o   os - is  aceme    o s   
I  seems  ossi  e    e     a    o i i g  o g-
e   e io s o  e igi i i y  o  UI  e e i s wi  
i c ease u em  oyme    u a io s  o  o  y  e-
cause a   o  ia e  o s  o  suc  wo ke s a e
sca ce   u  a so  ecause ma y wo ke s wi    a e
F D R L R   RV  B N   F  H     
	
   e a i e y  i   e i ce  i e  o  ake   ose  o s   o 
ma y  is  ace  wo ke s   e g  e i g   e  u a-
 io  o   e e i s mig   sim  y  os  o e   e
i e i a  e— aki g a  o  a  su s a  ia  y  owe 
ea  i gs  E sew e e  we sugges    a  assis a ce
cou    e  e  e    o i e   o suc  wo ke s  y
o  e i g a  ea  i gs su si y   a  wou    e  ace
a   ac io  o    e  i  e e ce  e wee  ea  i gs o 
  ei    e- a    os -se a a io   o s  Suc  a su -
si y wou    i ec    e mos  assis a ce  o   ose
su  e i g   e  a ges   osses wi  ou  a    e same
 ime e imi a i g  is  ace  wo ke s  i ce  i es
 o  e u    o wo k "
 ecause UI  as a  o  ious y  imi e  ca aci-
 y  o  e uce  is  ace  wo ke s   o g- e m  osses 
 o icymake s  a e a so  esig e    og ams  o
 aise   ese wo ke s  ea  i gs o ce   ey a e  e-
em  oye     ese i c u e   ai i g   og ams   a 
u g a e wo ke s  ski  s a    o  sea c  assis a ce
  og ams   a   e  e  ma c  wo ke s  e is i g
ski  s wi     e  ee s o  em  oye s  U  o  u a e-
 y  a goo   ea  o   esea c  sugges s   a    ese
e  o  s  is o ica  y  a e  o   aise  wo ke s 
ea  i gs  y e oug   o come c ose  o com e sa -
i g  o   osses o    e si e we es ima e      is
 ack o  success i   aisi g wo ke s  ea  i gs may
 e  ec    e  e a i e y mo es   u a io  a   i  e -
si y o    a i io a  su si i e    ai i g   og ams  4
  e e is a so  easo   o ques io  w e  e 
  e  esou ces   a  a e a ai a  e  o  assis i g
 is  ace  wo ke s a e a  oca e  wise y  E igi i -
i y  o  E WAA se  ices   eo e ica  y e  e  s
 o mi  io s o  wo ke s  e  yea   I   ea i y   ow-
e e    u  i g co s  ai  s  a e  imi e   a  ici a-
 io   o a ou   20 000 wo ke s a  ua  y "   us
i   e e mi i g   e mi  o  se  ices   o i e 
u  e    is   og am   o icymake s  ace a  i e i-
 a  e c oice  e wee    ea    a    e     Mo e
s eci ica  y    ey ca    o i e  a ge  um e s o 
wo ke s wi    e a i e y  asic a   i e  e si e
 o  sea c  assis a ce  o    ey ca    o i e a
sma  e   um e  o  wo ke s wi    o    ai i g
w ic   w i e  e a i e y mo es  i   u a io  a  
i  e si y  is s i   se e a   imes mo e e  e si e 
  esuma  y    e  ecisio  s ou    e e   o   wo
co si e a io s:      e  es ec i e  a es o   e u  
  a    ese  wo c oices o  e  i    e  o m o  i -
c ease  ea  i gs o  wo ke s  su seque    o s 
a   2    ei   es ec i e im  ica io s  o  equi y
amo g wo ke s 
Ou   ea i g o    e a ai a  e e i e ce sug-
ges s   a   o  sea c  assis a ce  as a su s a  ia -
 y  ig e   a e o   e u     a    e ki   o    ai i g
  a   as  ee    a i io a  y   o i e   o  is  ace 
wo ke s  I  a  ece   su  ey o   esea c  o    ai -
i g a    o  sea c  assis a ce   og ams  o    e
 is  ace    eig  (   0  co c u e    a   o 
sea c  assis a ce s  o g y im  o es a  a ie y o 
 a o  ma ke  ou comes  i c u i g ea  i gs 
Gi e  i s  ow cos   e  wo ke   i  a so a  ea s  o
 e cos  e  ec i e "  a e    owe e    eig   o es
  a  "c ass oom   ai i g  ai s  o  a e a si a  e
i c eme  a  e  ec  o  ea  i gs a   em  oyme  
a o e   a  o   o  sea c  assis a ce o  y  I 
 a  icu a   i  ce  ai  y  oes  o  a  ea    a    e
a  i io a  a  ec  o  c ass oom   ai i g is  a ge
e oug   o o  se    e  ig e  cos  o    ese se  ic-
es "" Co ce   a io  o   o  sea c  assis a ce
wou   a so a  ow mo e wo ke s  o  e se  e  a  
 e ce seems mo e equi a  e as we      us    e
s i u a io  i  E WAA s e a  i g  egis a io 
  a   a   o  a    u  s  e s e   o  c ass oom   ai -
i g may  e u  o  u a e 
  e  esu  s o    e  ece    ew  e sey U em-
  oyme   I su a ce  e-em  oyme    emo s  a-
 io  a e  y ica  o    e e i e ce o    e  e a i e
 a es o   e u    o   ai i g a    o  sea c  assis-
 a ce  8   is  emo s  a io  use  a  e  e ime -
 a   esig   o s u y w e  e  ma  a o y  o  sea c 
assis a ce a    e e  a s  o   e  ai i g  aise 
 is  ace  wo ke s  ea  i gs    e  emo s  a io 
 a ge e  UI c aima  s o e  2  yea s o    wi   a 
 eas     ee yea s   e u e wi     ei   o me  em-
  oye   a   w o  a   ee   ai  o   wi  ou  a
 eca    a e  o  mo e   a   ou  weeks  A  a  om
sam  e o    is g ou  was  equi e   o  a  ici a e
i  a  wo-week  o  sea c  assis a ce wo ks o  
A  e wa  s  a  a  om sam  e o    ese  a  ici-
 a  s was  e e  e   o   ai i g 
  e e a ua io  i  ica e    a   o  sea c 
assis a ce  aise   a  ici a  s  ea  i gs  y $4 0
 u i g a o e-yea   e io  some mo   s a  e    e
  og ams e  e    owe e     e ea  i gs gai s
o    ose w o  ecei e   o    o  sea c  assis-
 a ce a    e  ai i g  e e  a s we e  o  sig i i-
ca   y  a ge    a    e gai s o    ose w o  e-
cei e   o  sea c  assis a ce a o e   o make
  e case  o   e  ai i g e e  wo se   o  sea c 
assis a ce cos  o  y a  ew  u   e   o  a s  e 
 a  ici a    w e eas   ai i g cos  a   eas 
$2  00  e   a  ici a   
As we  o e     e e i e ce sugges s   a 
  a i io a  su si i e    ai i g   og ams  a e  o 
sig i ica   y  e uce   is  ace  wo ke s  ea  -
i gs  osses   e e   e ess  i  is i s  uc i e  o ask
 ow muc  i  mig   cos   o  a  y o  e ica   we  -
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ECO OMIC  E S EC I     u c io i g   ai i g   og am  o e imi a e  is-
  ace  wo ke s  $6 000 a  ua   o g- e m ea  -
i gs  osses  Su  ose   a  suc  a   og am we e
a  e  o ge e a e a  2  e ce    a e o   e u   o  i s
i  es me  —a  ig   a e com a e   o i  es -
me  s i  o  e   o ms o   uma  ca i a  suc  as
sc oo i g  E e  suc  a   og am cou   ge e a e
a  e ma e   ea  i gs gai  o  $6 000  e  yea 
o  y a  a cos  o  $ 0 000   o    is   ice  o e
cou   a  ow  a  ici a  s  o s e    wo yea s ou 
o    e  a o   o ce a    o ego $   000-$   000
 e  yea  i  ea  i gs i  a  u  - ime  e  ai i g
  og am wi    i ec  cos s o  $6 000-$ 0 000
 e  yea     is wou    e equi a e    o  ayi g
  e  ui io    ooks  a   o  e  e  e ses  o  a  is-
  ace  wo ke  wi   a  ig  sc oo   i  oma  o
go  ack  o sc oo   u    ime  o acqui e a  associ-
a es  eg ee   o  a e   o icymake s  a e  o 
 ee  wi  i g  o commi    is  e e  o   esou ces
 o  e  ai i g  is  ace  wo ke s   y ica    o-
g ams  as  o  y a  ew mo   s a   cos  a  ew
  ousa    o  a s 
I  summa y    e e is i g   og ams  esig e 
 o ai   is  ace  wo ke s   o i e mo es  s o  -
 e m  e ie   u   o  i   e  o  e uce  o g- e m  oss-
es   o e is i g   og am   o i es   e cos  y 
 o g- as i g assis a ce   a  mig   come c ose  o
o  se  i g   ese  osses  u  y  A   oug  cu  e  
  og ams cou     o a  y  e su s a  ia  y im-
  o e     oug   eo ga i a io  a   i  some cases
a  i io a   u  i g  i  is  ou   u  w e  e    ey
cou   e e   u  y  es o e wo ke s   os  ea  i gs
 o e  ia   I  may  e mo e e  icie    o i   o uce
some  o m o  ea  i gs su si y   a  wou    e-
  ace a   ac io  o    e  i  e e ce  e wee  wo k-
e s  ea  i gs o    ei    e- a    os - is  aceme  
 o s  Suc  a   og am mig   e  ec i e y   o i e
su s a  ia  assis a ce  o   ose mos  se e e y
a  ec e   y  o   oss wi  ou  a    e same  ime
c ea i g s  o g  isi ce  i es  o wo k 
C n l    n
 is  aceme   c ea  y  as su s a  ia   o g-
 e m co seque ces  o   ig -se io i y wo ke s 
E e  se e a  yea s a  e  se a a io   suc  wo k-
e s   osses a e s i   a   o ima e y 2   e ce   o 
  ei    e- is  aceme   ea  i gs   osses  a y i 
im o  a   ways ac oss g ou s o  wo ke s    ey
a e  a ge   o  wo ke s i   ig  y u io i e   u a-
  e goo s ma u ac u i g i  us  ies a    o    ose
 osi g  o s i   e  esse   a o  ma ke s   u 
wo ke s   om a mos  e e y i  us  ia  sec o  a  
i  e e y  a o  ma ke  co  i io  a  ea   o su  e 
sig i ica    osses  E e  wo ke s  e u  i g  o   e
same i  us  y e  e ie ce sig i ica    osses 
Cu  e     og ams  o assis   is  ace  wo k-
e s o  se  o  y a sma     ac io  o    e  osses o 
 ig -se io i y wo ke s  E e  so    e cu  e  
s  uc u e o    e UI sys em may  e ay sig i ica  -
 y  is  ace  wo ke s   e u    o wo k  si ce  e e-
 i   e e s  o    ose mos  a  e se y a  ec e   y
 o   oss a e o  e   e a i e y c ose  o ea  i gs o 
 os - is  aceme    o s   o  sea c  assis a ce
a  ea s  o  e  ig  y cos  e  ec i e   u  ou   i  -
i g   a  e e  wo ke s w o  e u    o   e same
i  us  y su  e   a ge  osses sugges s   a    ese
  og ams a e  imi e  i    ei  ca aci y  o ai 
wo ke s    e  o    ai i g   a i io a  y o  e e 
 o  is  ace  wo ke s  oes  o  a  ea   o come
c ose  o e imi a i g   ei   osses a   may  o 
e e   e cos  e  ec i e  W e  e  mo e am i ious
  ai i g   og ams wou    a e  a ge  e  ec s is a 
o e  ques io   Gi e    e cu  e    esou ces
 e o e   o assis i g  is  ace  wo ke s   owe e  
s i  i g  esou ces   om   ai i g  o  o  sea c 
assis a ce wou     o a  y co   i u e  o  o  
g ea e  equi y a   g ea e  e  icie cy 
I   o icymake s wis   o o  se  a su s a  ia 
 o  io  o   is  ace  wo ke s   osses    ey wi  
a mos  ce  ai  y  a e  o commi  su s a  ia  y
mo e  esou ces   a    ey  a e  o e  e e o o e 
W e  e    ey s ou   make   is commi me   is
o  ious y a  o i ica  ques io    u  w e   is-
  aceme   is   e  esu   o   o icies suc  as   a e
 i e a i a io   w ose  e   e e i s  o socie y a e
 ike y  o  e  a ge  i  may  e wo    i su i g   a 
  ose w o su  e   osses  ecei e assis a ce i   o 
 o o  e   easo    a   o i su e   e  o i ica   ia-
 i i y o    e  o icy 
W e   o icies   a  e  ai   o   oss a e  ess
c ea  y  e e icia   as i  some cases o    o ose 
e  i o me  a   egu a io    o icymake s wi  
 ee   o weig  ca e u  y   e  u   co seque ces o 
  e  esu  i g  is oca io   Simi a  y  i   owe 
i   a io  ca   e ac ie e  o  y a    e cos  o 
 e ma e   y  is  aci g wo ke s    e    e mag i-
 u e o    e  o g- e m  osses  ocume  e  i    is
a  ic e sugges s cau io  i  e a ua i g   e  e 
gai s   om  u   e   e uc io s i  i   a io   O  y
a sma     ac io  o  wo ke s   o a   osses occu 
w i e   ey a e ac ua  y u em  oye     e ma o -
i y o    ei   osses occu  i    e  o m o   owe 
ea  i gs o  su seque    o s    us   e   a e-o  
is  o  s  ic  y  e wee  i   a io  a   u em  oy-
me     u   e wee  i   a io  a   a mo e com  e-
 e si e measu e o   a o  ma ke   is u  io    a 
i c u es   e  o g- e m e  ec s o   is  aceme   
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 See C a  e  2 o   aco so    a o  e  a   Su  i a  (      
 o  a  e iew o  some o    e   e ious em i ica   i e a u e
 ocume  i g  is  ace  wo ke s  ea  i gs  osses 
2See Co g essio a   u ge  O  ice (      
 I    e case o    e  o    Ame ica    ee   a e Ag eeme  
( A  A   a wi e y quo e  es ima e   om   e I s i u e  o 
I  e  a io a  Eco omics is   a    0 000  o s wi    e  os  i 
  e  e  yea s a  e   a i ica io     is  igu e is easi y o  se   y
  e  2  000  ew  o s   e ic e   o  e c ea e  as   e  esu   o 
  e   ea y  See Co g essio a   u ge  O  ice (      
4 o  e am  e  o    e  o me   ossi i i y see  ecke  (     
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